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1 Suite à une première année de prospections, 2017 a constitué la première année de
notre projet collectif de recherche (PCR) validé pour une durée triennale.
2 L’objectif des recherches que nous développons est de mieux connaître le phénomène
mégalithique dans le nord-ouest des Pyrénées qui, s’il est reconnu depuis le milieu de
XIXe s.,  reste  bien  difficile  à  cerner  précisément  que  ce  soit  d’un  point  de  vue
chronologique  ou  architectural.  L’idée  est  aussi  ici  de  rejoindre  les  dynamiques
actuelles, le regain d’intérêt sur le sujet et les pistes ouvertes par les études en cours
dans  le  quart  sud-ouest  de  la  France  (V. Ard  en  Centre-ouest,  N. Bec Drelon  dans
l’Hérault,  S. Boscus  dans  le  Quercy  notamment).  L’originalité  de  ces  travaux  est
notamment de prôner une sortie  des chambres mégalithiques et  de développer des
recherches tournées davantage sur les architectures et les territoires.
3 Si le périmètre de notre travail demeure les Pyrénées nord-occidentales, le PCR investit
plus  particulièrement  deux  secteurs  que  nous  avons  pu  commencer  à  appréhender
en 2016 :  la vallée d’Hergaray en Pays Basque et le plateau de Ger, entre Lourdes et
Tarbes. À partir de ces deux fenêtres qui vont permettre une approche exhaustive, nous
espérons ensuite proposer un regard plus global sur ce mégalithisme ouest pyrénéen.
4 Cette première année de PCR a été très riche et beaucoup d’axes et de méthodes ont pu
être mis en place avec déjà de premiers résultats significatifs.
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5 Les études géologiques fines et les approches architecturales confirment leur intérêt et
leur  apport  à  la  compréhension  des  monuments  mégalithiques  et  au-delà  à
l’exploitation du territoire et aux circulations des matières (avec des blocs déplacés sur
plus de 10 km dans le cas des sites du plateau de Ger), des hommes et des idées. Elles
mettent aussi en lumière, par la nature variée des blocs utilisés, les choix minutieux
réalisés et les jeux symboliques induits par leur disposition dans les monuments.
6 Les études géophysiques, dans le cadre d’un échange avec les données archéologiques,
nous apportent aussi beaucoup. Elles constituent en outre une aide précieuse dans la
définition des stratégies de fouille. Les résultats obtenus sur le dolmen de Gasteenia
(vallée d’Hergaray) sont à ce titre particulièrement marquants, la limite entre les US
naturelles  et  anthropiques  (tertre)  ayant  pu  être  mis  en  évidence  en  amont  des
sondages, permettant ainsi de mieux implanter ces derniers.
7 Les  prospections  pédestres  et  les  reprises  de  matériel  ont  nourri  grandement  les
données chrono-culturelles sur les deux secteurs que nous avons ciblés. Dans la vallée
d’Hergaray  les  pièces  isolées,  les  petits  ensembles  pouvant  témoigner  de
locus d’activités et l’indice d’habitat repéré livrent un premier cadre d’implantation de
ce territoire. Dans les Hautes-Pyrénées la reprise du matériel anthropique de la grotte
du Castillet  a  permis de préciser (dans l’attente des datations)  le  recrutement et  le
dénombrement  des  sujets,  et  d’apporter  quelques  informations  complémentaires  à
propos de l’état sanitaire de ces individus. Toujours sur ce secteur, le travail réalisé au
Musée d’archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye a lui aussi permis d’obtenir,
au-delà  d’un  état  des  lieux  de  ces  collections  anciennes,  des  données  nouvelles  en
particulier par l’approche pétrographique du matériel lithique.
8 Concernant  les  travaux  portant  sur  le  toponyme  « Salié » du  plateau  de  Ger,  nous
retiendrons que le repérage de la zone « Puyau-Salié » a permis de valider la présence
de remontées salines, même si de faible salinité. En revanche l’interdiction de sonder
cette zone, située dans la zone réceptacle des tirs de l’armée et les sondages-tests à la
tarière réalisés en aval n’ont pas permis de reconnaître d’indices directs d’une ancienne
exploitation du sel. Les utilisations anciennes envisageables, en l’absence d’émergences
salées identifiables, sont au moins des pâtures salées privilégiées, comme sur le plateau
du Bénou.
9 Cette première année doit sans doute aussi, sans occulter le reste, être placée sous le
signe de la terre crue et de la géoarchéologie. En mettant en évidence l’utilisation de ce
matériau  sur  les  deux  sites  fouillés  dans  les  deux  fenêtres  du  PCR  en 2017,  nous
montrons que cet axe doit être absolument pris en compte de façon systématique dans
l’approche de ces monuments. L’utilisation de ces techniques dans le monde funéraire
est en outre particulièrement intéressant. Gasteenia et ses 2 m de stratigraphie est un
cas unique qui méritera une étude complète qui lui permettra de devenir sans doute un
site  référence.  Le  cas  du  tumulus  S  n’en  n’est  pas  moins  complexe,  bien  que
certainement moins spectaculaire. Ici la maîtrise des forces de poussée en jeu est tout à
fait remarquable et témoigne d’un savoir-faire certain.
10 Plus que des résultats, il nous semble que cette première année de PCR aura permis de
faire  bénéficier  à  la  région des  dynamiques  en cours  ailleurs.  Son intégration dans
l’ANR Monument (direction V. Ard et V. Mathé) est à ce titre révélatrice. Ainsi, si les
résultats  sont  pour  certains  tout  à  fait  remarquables  et  uniques,  nous  voudrions
insister sur le fait qu’ils ne sont envisageables que dans un cadre pluridisciplinaire et
collectif.
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Fig. 1 – Photogrammétrie en fin de fouille du site de Gasteenia
A. Laurent.
 
Fig. 2 – Plan et coupes du site de Gasteenia
V.-E. Leroux, A. Laurent, M. Onfray, P. Marticorena.
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